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戦後の日本の経済発展 
























 日本の国土の７割は、山岳や森林であり、残りの３割に、1 億 2700 万人の人口が密集
している。総面積はアメリカのカリフォルニア州よりも小さく、アメリカの 4％であり、
耕地は日本の国土のわずか12％しかない。ほとんど天然資源の無い国だ。 
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1949 年から 1951 年会計年度に実施した政策は、デフレ的な特徴がかなり多く、３つのカ
テゴリーに分類することができる。 
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